
























































































蔵書数 漢籍30,000冊 和書25,71呂冊 洋書2,481冊
計58.194冊 雑誌150種 新聞15種





中国政府 よ り中華人民共和国成立を記念 しr四 庫全書珍本初
集 」「百納本二十四史」3βOO冊受贈
菅沼耕兵衛氏(平 田篤胤門入)旧 蔵書国学 ・国文関孫 和書
(菅沼 文庫)8,927冊受贈
名 古屋校舎図書室を名 古屋分館 として新発足
蔵書数本館 和漢書911745冊洋書10,659冊計142,4U4冊




























創立30周nL念 として新書庫(第i書 庫)延2,417㎡収容 能
力334,075f冊竣 工
蔵書数 内国書187.141冊外国書72.644冊 雑誌2,001














北京語言学院図書館等 より、中国書464冊 受贈～r中 国学
術交流文庫 」設置
蔵書数本館 内国書.,、828冊 外国書180.931冊














「愛 知 大 学 図 書 館 利 用 の し お り」 第1版 発 行
グ ル ー プ 学 習 室(旧 特 別 閲 覧 室)を 開 設
Goldsmiths-KressLibraryofEcan　 皿1C
Literature.Seg皿entE:181-1854マ イ ク ロ フ ィルム
1,7161」一ル(文 部 省 研 究 特 設 助 成)受 入
TheTimes.(London)1?$5(倉f]刊)-1935
マ イ ク ロ フ ィル ム821リ ー ル 受 入(以 降 継 続 受 入)
一3一
2.図 書館の特色
昭和22年 、図書館業務 を鵬始 して以来58万 冊余の文献が収集 されているが、特
色の第一は本学創立の由来か らもわかるように中国関係の文献が多い ことである。f簡
斎文庫 」一元住友本社総理事 ・蔵相小倉 正傾 氏旧蔵一に は『楚 辞集 註 』 配徳14年
(1519)刊をはじめとす る何点かの明版 があ り「霞山文庫 」一旧霞山会蔵一には清朝
の学者の著録及び旧中国 ・満鉄に関す る貴重な資料がある。 その他中国関係文献コ レ
クシ 。ンとして 「竹村文庫 」、 「浅川文庫 」、 「中国学術交流文庫 」、 「中 日大辞典
文庫 」などがあ り、内外研究 者の注 目を集 めている。
次に社会科学 ・人文科学系の総合図書館 として、基本的文献はい うまで もな く関連
領域の文献の収集に も留意 し、毎年特別予算 を計 ヒしている。祉会科学系では全米判
例集(Nati　nalReporterSystem},イギリス判例tAllE11冨landLaw
RεpOrtXOECDの 全刊行物、 イギ リス議会議事録、 ドイツ会社 史、ゴール ドス
ミス ・クレス ライブラリー(マ イクロフイルム)な どの大型 コレクションを購入 し、
人文科学系では平田篤胤の門人であった菅沼耕兵衛氏旧蔵の国学 ・和歌関係の資料 を
中心 とした 「菅沼文庫 」、 「世界農林業センサス」の各 年版、 「国勢調奄報告書」の
全冊揃、主要な 「県 史」類、 「東寺百合 文書」全冊(写 貞版)、「レクラム文庫」、 「プ
レイヤー ド叢書」な ど、広汎な文献 を収集 し、利用 者に提供 してい る。
名古屋分館は昭和50年5月 に新館が竣工 したのを機に全面開架方式 を採用 し、利
用者か ら好評を得 ている。名古屋校舎は法経学部のみであるため収藁文献の分野は限
られ るが、戦前 ・戦後の日本の判例集、経済 ・経営関係の全集類な どの他、 ここ数年
来は愛知大学同友会の援助 によ り大部な言語辟典 ・書誌類 の充実に も努めている。
一4一
3.特殊 コレクション(文庫)
乾 文 庫:1860～1930年代刊行の民 商法関係の ドイッ書684冊 。
簡 斎 文 庫:『 楚辞集註』正徳14年(1519)刊をはじめ漢籍 ・国書30,000冊。
(漢籍:禁 帯出)
霞 山 文 庫:中 国 ・アジア関係文献35,040冊
(禁帯出)
榛 村 文 庫:著 作権法関係 を主 とす る法律外国文献L846冊。
菅 沼 文 庫:平 田国学お よび国文学関係和漢書3、92?冊。
竹 村 文 庫:ヨ ー ロJパ 人 による東洋史 ・東洋地誌紀行外国文献916冊 。
〔禁帯出)
浅 川 文 庫:現 代中国の政治経済関係文献 を主とする2,166冊。
小 岩 井 文庫:第3代 学長 ・故小岩井浄先生旧蔵書1,924冊。
霞 山会 ・田尻文庫:現 代中国関係お よび日本の外交関係文献、5,200冊。
中国学術交流文庫:南 開大学 ・北京語言学院等 との交換中国文献1,127冊4
(増加中)




4-1蔵 書 数(昭 和60年3月 末現在)
区 分 内 国 書 外 国 書 合 計 内 ・中国書
本 館
分 館













計 875.Q78 259β45 634,723 73β64
特 殊 資 料(マ イク ロ ・ワ ィルム、 マ イクロ ・フ押 シx等16,420)は含 ま ず 。
4-2所 蔵雑誌種類数(昭 和60年3月 末現荏)
区 分 内国雑誌 外国雑誌 合 計 内 ・継 続
本 館
分 館













計 5,025 x,44$ 7,467 8,493
一
一6-一
5.昭 和59年 度受入図書数 ・受入図書数の推移
5-1昭 和59年 度受入図書数





注:指 数は昭和51年 度を基準 として、昭和60軍度 まで適用する6
-r一
















計 XO,478 20,897 4D.875 s,7as
区 分 51 55 56 57 58 59
本 館 26ρ46 43446 32,70628178981.50 811773
指 数 (1.00)(L67) (1.28)(Lll) (1.21)(1.22)
分 館 4,718 5,466 4.17 4.33 3,941 4,529
指 数 (1.00)(to7〕 (0.8$)(4,gO)Ca.84)ω.96)
四 研 1.4$9 3279 3、X61 3,813 3,916 x,573
指 数 (1.QO)(2、20) (2.46)(2.56)(2.63)(3.07)
計 32,2535L791 4,539 8fi,83539,427
一
4D,875
指 数 (LOO)!1,61)(126) (1.14)(122) (1.27)一
6.利用状況 ・学生の図書館利用の推移






本 館 分 館!
学 生 院 生 教 貝 学 生 院 生 教 員
計
開架室入室者 8$,51].2,16Q 一 2D.82266 一 111,G59
帯 出 者 数 21,4f91,911,8925,212 14 1τ7 30,fi25
帯 出 冊 数 35創9 6.595.14 ・+rc-'・V 25 597 57272
文 献 複 写








依頼 .s 1 48〒
受付 194 L 196
区 分 51 55 56 57 5S 59
開架室入室者数 34,2'1995,5869$,9598?,Il}29x,85688,511
指 数 (1.OO)(3.16)(3110)tx,88)(3.00){2.92)
図書帯出 者数 14148025,00422,04820.87 21,12fi21,x#19
指 数 Ci.QO}(1.73)(1.52)(144)C1.46}(1.48)
図書 帯出 冊 数 22,9fi437.56 34,76?34.44 35,615君5,619
指 数 (1.DO](1,68)t].51)(1ゐ0) (1.55)(1.5G)
区 分 51 55 5fi 57 58 59
開架室入室者数 26,27923β57 22,8520,68719,68224,922
指 数 (1.4Q)CO.89(4') (x,79)(O.75)(4.80}
図書帯出 者 数 5.54 4,926 5256 5.25 4,824 5.21
指 数 (1.aa7(o、94) (1.QO)(o、99) (o.92)ω.99)
図書帯 出冊 数 3,394 8,494 9.3fifi10,002 .:' 9,2'18
指 数 (1.0ω Cx.90](1,44)(1.06){0.94)(0.99)
7,昭和59年 度図書費決算額
区 分 予 算 額 決 算 額























































区 分 予 算 指 数 決 算 指 数
51年 度 112.4正2,000 i.aO 1D7,'T75,4511.Op
一
55〃 200,005,0001.78 223,944,2312.08
56〃 ED1,654.OOO1.79 200β17、801 1.8脩
5'Tii 247,584,000E.2f1 217,813.38 2.02







区 分 延 面 積 収容能力 配 架 数 座 席 数
(総 面 積 書 庫 除 く) (2,175㎡〕 (計372)
第1開架閲覧室(lF) 237㎡ 17,000冊 1,404冊 7s
本
第2開 架閲覧室(2F) 486㎡ 351000冊 23ρ00冊 204
新着和・中国雑誌コ ナー(2F) 40㎡ 358種 342種 4
巖 離駄ナ鍋 (340穂 (300種)
紐痕δ葺議轟 蒜 173㎡ 9,514リール fi4









一 一 一 邑
(総 延 面 積) C948) (計132)
分 一 般 閲 覧 室(1F) 59m 51
開 架 閲 覧 室(3F) 138㎡ 5,fl44冊' 71
6τ801冊
館 書 庫 く開架式 〉(2層) 336㎡ 63β00冊 10





































h 鴫 、昧 W.C.一目
複写 室 機械 室
W.[;.
作 業Alf




参考図書(禁帯出)社 会科学 政治 法律
経済1・経営 財政 統計 社会 教育
民俗・風俗習慣 国防・軍事 自然科学 工学・γ業嫁 事)
産業〔商業(会計・簿乱ウ,芸術(運動競技,語学 文学
C35,f1QD冊収容」20〔1席

















11.図書館第1書 庫 ・第2書 庫案内図(本館)
U-1図書館 窮1書庫 案 内 図
渡り廊F
書庫入口
庫内の キrL・ レ・照朋 器 具 は適 宣 亡 利用 くだ さい.
利 用畿 は必 ず消 燈 し,文 献 は1GO7位置 に 返 して くだ3い7



















5F霞 山 文庫 等受 贈 史庫 ・瀧籍
紀 要.総 含 雑誌.年 鑑 ㈲051-059,鐸 乱9LO～λ鴨0ノ




書 誌類{内 国 書'












1階 平 面 図
3階 平 面 図
2階 平 面 図
一1:1,_





















種 類 品 名
電 子 複 写 機 ゼ ロックス4370
・r48?Q
キ ャ ノ ン τ545
本 fr754
ジ ァ ゾ 複 写 機 コピニカpd225
エLフTク ス リー ダー
マ イ ク ロ リ ー ダ ー
プ リン ター-PRESS--F
プ リ ン タ ー
LT-BixMRF-8304Pi]
マイ クロ リー タ㌔ プ リ ンター
ミノ ル タ リー ダー プ リン ター
RP405
館
ミニ コ ピ 一ーリー ダー プ リン ター
FMRP30AU
断 裁 機 ホ リゾン電動断裁機PC-39
製 本 機 1ホ リ ゾ ン バ ィ ン ド ク ィ,ク
BQ-18
分
























鏑4粂 開館時間は、次のとお りとす る。ただし1必 要が ある場 合には、臨時に これ
を変 更す ることがあ る。
(1)通常 講義期間及び定期試験期間
月 ・水 ・金の各曜日9時 か ら21時20分 まで
火 ・木 ・土の各曜 日9時 か ら24時20分 まで
一廊一
② その他の期間
月 ・水 ・金の各曜 日9時 から19時20分まで
火 ・木 ・土の各曜日9時 か ら16時20分まで
第2章 館内閲覧
(閲覧手続)






























































2入 庫検索しようとする者は、所定の手続 きを経なければな らないv
第5章 複零
(図書の複写)













資料1昭 和59年度 学 科
区 分
学 科
豊 橋 名 古




























外 国 語 関 係


























法 学 科 1,fi40 2,938(5S3) 4,5z8(563) SO2 程1)
経 済 学 科 21435 z,405{41)
4,840
(41) 394 (1)













社 会 学 科 gd2 1,150(D21052{1} 噌 一

















生 活 科 :. 101 38T ■一 一
文 科 (文学部 と共用) 一 一
専門教育関係合計 11,109 15,108(4』25) 26,217C4,4E5)L呂99
i31
(18)



















.所 管 別 受 入 紡 計 表
昭和60年3月3旧現在
屋 研 究 所 計 総 計一
計 内国書 外 国 書 計 内国 書 外 国書























一 一 213 si[3)
274(呂}
モ争9董)































一 81 一 8] 583 1,150(1)
2,1$$(1}
一 440 噌 440 2,203 1,49fi(1.024)3.fi99(1,024)
一 一 一 一 1,U3H 1亡辮 )
1
2,273(37帥




一 5呂1 一 521 6,534 7,245(2,72魯)
國
L3,T79(2,T28)
一 一 　 一 28日 141
■
3B7




































屋 研 究 所 計 総 計.
計 内 国 書 外国 書 計 内 国 毒 外 国書
13,501(
1,104)
一 一 胃 37.32s 5,163(11834)
42,489
(!8343
㍗福) ■一 一 層 2i.?49 ㍉ll書)
848Z4
3'T3)
3,95呂(4s) 一 一 一 12,938 3,145(264)
is.as3
ヒ264)







































































































一 一 8,828 668t35}
9,4.9fi[
35)
















































豊 橋 名 古
内 国 書
1
























外 国 語 関 係 3,798 正3,225
{2,517} 器 亨) 1.44 臼呂t{420)
保 健 体 育 関 係 4207 B34(12}
4,$41
(12} 297 1寒)


































社 会 学 科 1D,859 .1'1(265)1昌949(265) 一 一

















計 Ilfl,2fi897,Q19(4〔臥149) 20x,282t46.i49) 一 一
短
大
生 活 科 8,呂2呂 　 7f(35)
9,49fiC
35) 一 一






















贅料3昭 和59年度 学 科 ・所
＼ 一＼ 区 分
学 科
豊 橋 名 占















一 一 一 噛一 一 _
581(37)42 5(1)
自然科学関係 125 71(22}19'Tt22}10 1(1)
外 国 語 関 係 6$ 44(15)112(15}14 2(1)
保 健 体 育 関 係 $D 44(4)134(4」 2 o

















法 学 科 432 309(93)741(sa)74 8




経 営 学 科 25G{29)524[2971 12




社 会 学 科
一
134 ss[io)220(1① 一 一
史 学 科 212 94(蟄) 306(24) 一 一
哲 学 科 1Z6 101(14)呂27(14) 一 一一 一一





計 867 66fi(2ε5)1,539(267一 一
短
大
生 活 科 165 14 179 一 一
文 科 (文学部と共用) 噛 一
専門 教育関 係 合 計 2,3471β70(546)4.017(50⑤ 149 42(2)





一 一 凸　 -
2,585111725(524)4,310(52の 42(2}
総 計 8,841[2,59(639>15β6〔瓦639) 344 fi5(16}
継 続 巾 の も の 1,41$895(212)2β廠212) X39 4814}
当 年 度 増 加 分 129 51(26)180㈱1 6 5(2)
注:()内 は申国雑誌種類内数
資料3-2所 管別新聞種類数
区 分 豊 僑
一
多 古
内国新聞 外国新聞 吾卜 内国新聞 外国新聞
総 計 115 55(1fi)170(16)22 s(2)
一





屋 研 究 所 計
総 計計 内国雑誌 外国雑誌 計 内国雑誌 外国雑誌
99(11) 一 一 一 524 101(4$)625(48)






11① 一 一 一 72(23) 2a8(23)
12(1) 一 一 一 ?$ 46(is) 124(16)








171×14) 一 一 357(129)
51'T(243)
1,721(129)
$2 118 200(150)318(].aU) 1,141(243)
70(2) 165 79(62}244(62)$2$ 52fi(1$3)
一
1,354(183)
































一 2QB 一 206 1.48 666(265)
_一 一 一一
一一 一 一 一_
1,89(X65)















47 一 r 一 55t18)












11②一 24 s(5) 30⑤ 159 62433) 2Z1(33)
昭 和60年3月31日現 在
屋 研 究 所 計
一
総 計計 内国新聞 外国新聞 計 内国新聞 外国新聞
25② 3 42(32)45{32)tea 104(50)24a(5U)
1?Cl}i128(24)29(24) 63 50(£6) 一113(26)
一2呂 一
資料4-1主 題別蔵書構成
資料4昭 和58年度 主 題 別
部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理




















































































































冊 1、帽05 748 1.59Fi77E 1,r: 1.15$ 221 tss .1. 749
比串







































































軍 事 自 然科 学





















2,780 32411,374fi,28$13,1157,486マ.甜6 30,292i:・. ZI.156zss,oao














































民 俗 軍 事
自 然




















214 15 :: ... ;. 494 62$ 2,097 X29 15,177





































214 3呂 1,270 526 L君3呂 741 1,1974,290LO89 31,570
注:外 田 書の(1は中 国書 内数
一30一





民 俗 軍 事
自 然
科 学
工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学
合 計















































教 育 風 俗
民 俗
軍 事 自 然
科 学
一
工 学 嘩 業 芸 術 語 学 文 学
合 計






































































X14 魑 o話164 禰6262 嫉血93,941
一一3G-一
主 題 別昭和畠 度資料5
主題別蔵書構成資料5-1
部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理
社会科学
政 治
法 律 経 済経 営 財 政
1
統 計 社会学



















































部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理
社会科学
政 治 法 律
経 済































































愛 知 大 学 図 書 館
豊 橋市 町 畑町 字 町畑1-1(〒440)
τ且(0532)45。0441(代)
(0532)48-0113(直)
名 古屋 市東 区筒 井二 丁 目10番31号(〒461)
Ta(052)937-8116
